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Цель данной статьи – рассмотреть проблемы, порожденные совре-
менными социально- экономическими процессами. Кроме того, в статье 
освящаются новые тенденции в сфере образования, которые появились 
под влиянием этих процессов.  
Отечественное образование в данный период времени переживает 
эпоху кризиса [6, с. 3]. Для того, чтобы обозначить конкретные проблемы 
в области преподавания иностранного языка, необходимо охарактеризо-
вать самые яркие особенности переживаемого нами периода истории. В 
связи с этим обратимся к данным таких смежных наук, как культурология 
и философия.  
Одним из характерных признаков переживаемого нами кризиса яв-
ляется наше безразличие и усталость, вечная нехватка времени и сил, как 
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физических, так и моральных. Многие из нас сегодня находятся в состоя-
нии непрекращающегося стресса, под грузом навалившихся забот. В та-
кой жизненной суете для мыслей о возвышенном не остается места. Как 
часто у нас появляется время для чтения «для ума и души», для изучения 
нового сборника по методике преподавания, для подготовки тезисов к 
конференции, выступления на семинаре? Встречаются, конечно, на 
нашем профессиональном пути и такие педагоги, чей неутомимый пози-
тивный настрой и нескончаемая энергия не дают российскому образова-
нию совсем сдать свои позиции. К сожалению, ряды их заметно сужают-
ся. Чаще всего это молодые талантливые педагоги, которые с рвением и 
творческим подходом берутся за воспитание молодого поколения. Но, 
проработав год или два, они вынуждены закапывать свой талант под гру-
дой никому не нужной, но срочной бумажной работой или, что еще хуже, 
отправляются на поиски более высокооплачиваемых мест.  
Современные исследователи характеризуют сложившуюся ситуа-
цию как «этап научно- технической революции» [2, с. 50], когда общество 
становится «сверхсложной социотехнической системой» [4, с. 45], где 
«межчеловеческие связи перестают регулироваться до-  и внерациональ-
ными способами: чувствами, обычаями, верой, любовью и ненавистью, 
идеалами, противопоставлением добра и зла, греха и наказания, прекрас-
ного и безобразного» [1, с. 221]. Иначе говоря, духовность сокращается 
до разума, ценности подменяются информацией. Принципы алчности, 
расчета и либерализма торжествуют.  
Описываемая ситуация присуща не только нашей стране. «Техниче-
ские и экономические противоречия приобретают планетарный характер» 
[10, с. 190]. Становится понятно, что, когда мировой кризис культуры 
начинает проявляться и в сфере образования, это выражает общее состоя-
ние государства. Не случайно Ян Коменский одновременно с преподава-
нием различных предметов, старался закладывать в душу ребенка нрав-
ственные ценности – любовь к семье, к родине, религиозность, мужество, 
верность, правдивость [5, с. 208].  
Для педагога- филолога очевидна роль взвешенного отношения к 
слову. Это означает, что любая идея, которую вы несете в массы, может 
стать реальной движущей силой, если ее правильно преподнести.  
Неслучайным является тот факт, что американцы распространяют 
установки, цель которых – простота языка [8, с. 150]. Они успешно внед-
ряются в странах «третьего мира», а теперь и в России, и ориентированы 
на обучение примитивным грамматическим оборотам и использованию 
ограниченного словарного запаса.  
В то же время, владение английским языком на достойном уровне 
может стать реальной движущей силой. Успешный ученый, не умеющий 
грамотно донести свои мысли до англоговорящего партнера, так и оста-
вит свои блестящие идеи при себе.  
Перейдем к рассмотрению особенностей кризисных тенденций в 
свете повседневной учительской практики: 
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1. Дестабилизация- бесконечные нововведения в учебном процессе, 
колебания учебной нагрузки и, как следствие, зарплаты. К тому же, бес-
конечное увеличение числа реформ и ускорение темпа жизни не оставля-
ют российским учителям времени для размышления о происходящем. Все 
это, прежде всего, ведет к увеличению психологического давления как на 
педагога, так и на учеников. Таким образом, нарушается или исчезает 
эмоциональное равновесие. Для решения этой проблемы необходимо вы-
работать гибкость подхода, при котором человек мог бы поступаться ме-
лочами без ущерба для целого. Программы курса английского языка 
должны становиться более гибкими и вариативными.  
2. Информатизация- настолько стремительно развивающаяся тен-
денция, что иногда новая информация устаревает, не успев добраться до 
учебников. Педагогу, чтобы не «устареть» профессионально, необходимо 
постоянно «расти над собой». Важно уметь правильно отобрать материал 
и сосредоточиться на главном в условиях информационной перегружен-
ности. Более того, необходимость обучать учеников работать с информа-
цией и использовать различные пути ее получения становится очевидной. 
Увеличивается потребность в увеличении круга учебной литературы на 
английском языке.  
3. Глобализация – происходящие в мире изменения носят масштаб-
ный и всеохватывающий характер. Одним из результатов «европеизации» 
образования на Западе является изменение системы отечественного обра-
зования. Для России безусловным преимуществом стандартов общего и 
среднего образования, по мнению Е. Н. Солововой, можно считать «вве-
дение единых подходов к уровню обученности учащихся по различным 
предметам школьного цикла» [9, с. 100]. Глобализация требует от рос-
сийского педагога особого внимания к деталям нововведений, так как се-
годня особенно важно осознавать, чему мы учим и что воспитываем. Что-
бы избежать нивелирование национальных и культурных различий, воз-
никает необходимость в пристальном внимании к изучению культурных 
традиций не только своего народа, но и других. 
Представленные тенденции отражают определенные нововведения 
в жизни современного общества и выражают его «глобальную» переори-
ентацию в сторону рационализма и прагматизма. Современному педагогу, 
в сложившейся ситуации необходимо осознавать философский смысл 
происходящего, а также особенности принятых в Европе и США норм 
межличностного общения. В связи с этим появляется необходимость зна-
ния норм и традиций, тесно связанных с практикой преподавания англий-
ского языка.  
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среднего образования, по мнению Е. Н. Солововой, можно считать «вве-
дение единых подходов к уровню обученности учащихся по различным 
предметам школьного цикла» [9, с. 100]. Глобализация требует от рос-
сийского педагога особого внимания к деталям нововведений, так как се-
годня особенно важно осознавать, чему мы учим и что воспитываем. Что-
бы избежать нивелирование национальных и культурных различий, воз-
никает необходимость в пристальном внимании к изучению культурных 
традиций не только своего народа, но и других. 
Представленные тенденции отражают определенные нововведения 
в жизни современного общества и выражают его «глобальную» переори-
ентацию в сторону рационализма и прагматизма. Современному педагогу, 
в сложившейся ситуации необходимо осознавать философский смысл 
происходящего, а также особенности принятых в Европе и США норм 
межличностного общения. В связи с этим появляется необходимость зна-
ния норм и традиций, тесно связанных с практикой преподавания англий-
ского языка.  
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